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■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。
関連分野の図書をみることも重要です。 























英訳 Peace building, Peace making 













   検索キーワードから関連性の高い単語を抽出し 
それを含む図書をもれなく探し出す検索方法です。 
 








violence, peace & 
conflict」 Lester R. 























































































































ょう。 代表的な検索エンジン Google Yahoo!
 















■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索の
とびら－ 





















0023305 文系教養科目 大坪 滋 開発の光と影 
0035107 文系教養科目 定形 衛 
冷戦後の国際
関係 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質
問は，国際開発研究科情報資料室までご連絡くだ
さい。 
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